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Behorende bij het proefschrift 
 
Rethinking the leadership-employee creativity relationship 




1. Leidinggeven zonder doel is daadwerkelijk doelloos. (dit proefschrift) 
 
2. Leidinggeven zonder relationele basis is als willen vliegen zonder vleugels. 
(dit proefschrift) 
 
3. Om creativiteit te bevorderen, moet je creativiteit verwachten. (dit proefschrift) 
 
4. Het nastreven van idealen motiveert tot creativiteit. (dit proefschrift) 
 
5. Nadruk leggen op verplichtingen leidt tot volgzame maar niet-creatieve 
medewerkers. (dit proefschrift) 
 
6. Kenniswerkers kun je eigenlijk niet motiveren: positief motiveren lukt niet, 
negatief motiveren werkt averechts. (dit proefschrift) 
 
7. Het resultaat van een promotietraject is niet het boekje dat je hebt geschreven, 
maar de persoon die je bent geworden. 
 
8. Zonder tenminste één goede collega (lees: Vriend voor het leven), is een 
promotietraject een lange en moeilijke weg. 
 
9. Door dromen te veel na te jagen, vergeet je weleens te leven. 
 
10. Soms vind je pas de weg, als je durft te verdwalen. (naar Stef Bos – Dingen 
gedaan) 
 
